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ABSTRACT
Pemetaan geologi dan analisis kualitas massa batuan dengan menggunakan metode Rock Mass Rating (RMR) dan Slope Mass
Rating (SMR) telah dilakukan di Gunung Geurutee, Kecamatan Jaya, Aceh Jaya. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui
kondisi geologi daerah Gunung Geurutee. Selain itu, untuk mencari nilai RMR dalam penentuan klasifikasi kualitas massa batuan
dan nilai SMR untuk mengetahui kestabilan lereng di sepanjang jalan lintas Banda Aceh -Meulaboh, Kecamatan Jaya, Kabupaten
Aceh Jaya. Metode pemetaan yang dilakukan berupa peta lintasan, peta geomorfologi, peta struktur geologi, peta geologi, dan peta
kualitas massa batuan. Pemetaan kualitas massa batuan diperoleh dengan menggunakan nilai hasil metode RMR dan SMR. Selain
untuk membuat peta, nilai hasil metode RMR dan SMR juga digunakan sebagai estimasi dalam memprediksi jenis kelongsoran
yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Hasil penelitian menunjukkan persebaran batuan di daerah Gunung Geurutee
dan sekitarnya ditemukan tiga jenis litologi yaitu batuan beku Basal-Andesit porfiri dan Batugamping gelap dengan campuran
fragmen gunungapi merupakan bagian dari Kelompok Woyla yang berumur Jura-Kapur. Sedangkan Aluvium merupakan endapan
sedimen yang masih berlangsung hingga saat ini atau berumur Holosen. Geomorfologi daerah penelitian terdapat lima satuan yakni
bentang alam pegunungan kars, dataran Sungai Tunong, dataran Sungai Sapek, perbukitan Babah Ie, dan dataran pantai Babah Ie.
Struktur geologi berupa Sesar Meudheun dan Sesar Geurutee terbentuk akibat proses perubahan Woyla Arc menjadi Woyla Nappe
atau disebut juga Woyla Terrain. Hasil analisis metode RMR dan SMR, stasiun GRT 64-01 diperoleh batuan sangat baik dan lereng
yang sangat stabil atau kelas I. Stasiun GRT 65-01, GRT 65-02, GRT 66-01 termasuk batuan sangat baik (Kelas I) dan stasiun GRT
64-02, GRT 66-02, GRT 67-01 tergolong batuan baik (Kelas II).
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